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NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOC. - 5/1/2003 to 5/3/2003 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
MARION, INDIANA 
Team Rankings - Through Event 44 
Male Team Scores 
Place School Points 
l Greenville College GRNV 168. 50 
2 Taylor Univ. Track & Fiel 11J 135 
3 Malone College MALO 91 
4 Indiana Wesleyan IWU 89 
5 Olivet Nazarene Universit ONU 79 
6 Bethel College BC 66.50 
7 Cedarville University CED 65.50 
8 Spring Arbor University SAU 43.50 
9 Roberts Wesleyan College RWC 36 
10 York College YC 17 
11 Northwestern College NWC 16 
11 Warner Pacific College WPAC 16 
11 Grace College GRAC 16 
14 North Central University NCU 15 
15 Trinity Christian College TCC 1 
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NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOC. - 5/1/2003 to 5/3/2003 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
MARION, INDIANA 
Results 
Men 100 Meter Dash 
9 Woodhouse, Ken GRNV 22.49q 2 Wachtmann, John TU 1:51.17 
Name Yr Team Finals IO Jackson, Thomas BC 22.62 3 Holderread,Andy BC 1:54.72 
Flnab 11 Love,Andre BC 22.68 4 Woodruff, Art JR GRAC 1:54.99 
1 Tripp, Brandon GRNV 10.70 
12 Abernathy, Matt TU 22.82 5 G~nough, .-\ndy so CED 1:5-6.09 
2 Donaldson. Danny GRNV 10.83 
13 Cooley, Lucas GRNV 22.93 6 Nelson, Drew SR CED I 57.02 
3 Banks, Damian GRNV 10.95 
14 Williruns, Kevin JR MALO 23.03 7 Edgerton, Josh ru 1:57.17 
4 Floyd, J a.mes JR RWC 11.13 
15 Frans, Jeremy JR NWC 23.10 8 Khon, Jason SR SAU 1:57.79 
5 Love, Andre BC 11.15 16 Ye~. Cosey BC 23.17 9 Green. Enoch JR SAU 2:01.31 
6 Amor,Kyle BC 11.20 17 Rowell Andrew FR NCU 23.33 
7 Fraser, Floyd JR IWU 18 Grubbs, Coleman TU 23.34 
Men 800 Meter Run 
11.31 L1uteName Yr Team Prellms 
8 Frans, Jeremy JR NWC 11.36 
19 Huffimm, Adam FR MALO 23.42 
20 Walker, Rhett AC 23.50 
Preliminaries 
Men 100 Met.er Dash 21 Ford, Cody FR MALO 23.52 
l Wachtmann, John TU l:54.78Q 
LaneNll1lle Yr Team Prelims 22 Johns, Nate GRNV 
2 W oodrufl;. Art JR GRAC 1:55.93Q 
23.59 
Prelimlnarle:11 3 Rotich, David FR SAU l:55.21q 
l Banks, Damian GRNV 10.88 Men 400 Meter Dash 4 Green, Enoch JR SAU l:55.59q 
2 Donaldson, Danny GRNV 10.96 
Name Y.- Team FJnais 5 Nelson, Drew SR CED l:55.86q 
3 Tripp, Brandon GRNV 11.0lq Ftnah 6 Holden-ead, Andy BC l:56.53q 
4 Love, Andre BC ll.04q 
1 Gibbs, Richie TU 48.8.5 7 Edgerton, Josh TU 1:56.90q 
5 Floyd, James JR RWC ll.17q 
2 Sievering. John YC 48.91 g Goodenough, Andy so CED 1:57.0lq 
6 Fraser, Floyd JR !WU ll.20q 
3 Cantley, Terry GRNV 49.28 9 Khon. Jason SR SAU l:57.40q 
7 Amor, Kyle BC ll.2lq 
4 Jackson, Thomas BC 49.37 10 Falkenburg. Dan AC 1:57.73 
7 Frans, Jeremy JR NWC 11.2lq 5 Woodhouse, Ken GRNV 49.69 11 Gatlin, Nicolas SO ONU 1:58.40 
9 Ford, Cody FR MALO 11.25q 
6 Escola, Josh so MALO 49.76 12 Weller, Brad JR IWU 1:58.61 
10 Abernathy, Matt TU l 1.29 
7 Fischer, Kevin so MALO 50.02 13 Immordino, James 11.J l:.S&.98 
11 Stuck, Aaron SO MALO 11.38 
8 Simmons, Dennis JR GRAC 50.96 14 Meier, Tim SR IWU 1:59.58 
12 Brown, Ron SR IWU 11.44 9 Pennington, Teny so ONU 52.31 15 Hanson, Matt FR NWC 2:02.21 
13 Rowell, Andrew FR NCU 11.70 Men 400 Meter Dash 
16 Hawkins, Matt FR SAU 2:07.56 
14 Robertson, Joe FR ONU 11.71 LaneName Yr Team Prelim.s 17 Walter, Tim FR MALO 2:09.79 
14 Kastner, Nick SR RWC 11.71 Preliminaries Men 1500 Meter Run 
Men 200 Meter Dash 
I Fischer, Kevin SO MALO Name Yr Team Finals 
Name Yr Team Finah 2 Cantl8Y, Terry GRNV 50.16 1 Rotich, Herbert FR SAU 4:00.22 
Finals 
3 Jackson, Thomas BC 50.31 2 Woodruff; Art JR GRAC 4:0051 
1 Gibbs, Richie TU 21.66 
4 Sievering, John YC .SO.l3q 3 Vanderb«g, Lance 11.J 4:02.31 
2 Tripp, Brandon GRNV 21.83 
5 Escola, Josh so MALO :50.32q 4 Harbert, Matt so MALO 4:06.15 
3 Donaldson, Danny GRNV 21.84 6 Gibbs, Richie TU 50.49q 5 Rago,Kyle so ONU 4:07.67 
4 Pennington, Teny so ONU 21.91 7 Woodhouse, Ken GRNV 50.65q 6 Lane,Dan FR SAU 4:08.71 
5 Banks, Damian GRNV 22.10 
& Pennington, Terry so ONU 50.77q 7 Gamer, David GRNV 4:ll.12 
6 Woodhouse, Ken GRNV 22.20 
9 Simmons, Dennis JR ORAC 50.93q 8 Shroyer, Ben FR CED 4:11.53 
7 Simmons, Dennis JR GRAC 22.35 
IO Smith, Keto FR SAU 51.17 9 Borchelt, Scott SO GRAC 4:11.59 
8 Sievering, John YC 22.48 
11 Huffinan, Adam FR MALO 51.20 10 Watson, Joo ru 4:12.12 
9 Floyd, James JR RWC 22.57 
12 Loog, Andy 11.J 51.24 11 Visser, Bart SR TCC 4:14.87 
Men 200 Meter Dash 
13 Beck, Tim so CED 51.31 12 Swanson, Douglas FR ONU 4:15.96 
14 J~kson, L SR SAU 51.32 13 Swan, Mark FR CED 4:16.98 
LaneName Yr Teani. Prelims 15 Cooley, Lucas GRNV 51.36 I 4 Conterez, Martin SR TCC 4:20.16 
Prelimlnarles 16 Schadek, David SR IWU :51.48 
1 Banks, Damian GRNV 21.83 17 Wolfe, Adam FR GRAC 52.07 
Men 5000 Meter Run 
2 Donaldson, Danny GRNV 22.03 18 Jcrcn, John JR MALO 
Name Yr Team Finals 
52.35 
3 S.immons, Dennis JR GRAC 22.17 18 Hamm, Eric FR IWU 52.35 
Gramlich. Dave JR MALO 15:18.12 
4 Pennington, Terry so ONU 22.14q 20 White, John FR r,,·cu 2 Grover, Bret TU lS:25.57 54.65 
5 Sievering, John YC 22.34q 3 Myers, Brian SO IWU 15:30.77 
6 Tripp, Brandon GRNV 22.38q Men 800 Meter Run 4 HUTiey, Ryan SO MALO 15:32.76 
7 Gibbs,, Richie TU 22.47q 
Name Yr Team Finals 5 Page, Jeff SO IWU 15:38.94 
7 Floyd, James JR RWC 22.47q 
Finals 6 Johnson, Dlalre SR NCU 15:39.91 
1 Ro1ich. David FR SAU 1:50.14 7 Martsolf, Josh GRNV 15:42.89 
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NATIONAL CHRlSTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOC. - 5/1/2003 to 5/3/2003 
TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
MARION, INDIANA 
Results 
(Men 5000 Meier Run) 3 Voos, Mark TU 54.34 8 NWC 46.46 
8 Wilson, Steve GRNV 1.5:48.41 4 Smith, Sheldon BC 55.58 Frans, Jeremy JR Peter.;on. Jon 
9 Fraser, Chris SO ONU 1S:52.81 S Luidhardt, Gene SR IWU 57.13 Backus, Kyle Schussman. David 
10 Sneed, Matt SR IWU 15:55.28 6 George, Peter SR RWC 57.21 9 CED 46.47 
11 Cleveland, Scott TU 15:59.96 7 Martin, Justin GRNV 57.50 Beck, Tim SO Johnson, Clinton FR 
12 Plaatje, Dan SR CED 16:01.10 8 Woodard, Donnie SR ONU 58.35 l.ask.os, Adam SO Snrith. Joel FR 
13 Mortemon. Curtis FR MALO 16:14.15 9 Docter, Matt TU 58.72 
14 Overholt, Dave AC 16:25.64 
Men 4x400 Meter Relay 
Men 400 Meter Hurdles Team Relay Finals 
15 Stoffel, Jerid JR GRAC 16:36.91 
Lane Name Yr Team Prelims l TU 3:16.84 
16 Hays, Luke FR ONU 16:56.06 
Preliminaries Voss,Mark Gibbs, Richie 
Men 10000 Meter Run 1 Dunn, Nick BC 55.01 Jackson, Bryan Wa.chtmann, John 
Name Yr Team Finals 2 Jackson, Bryan TU 55.27 2 SAU 3:17.84 
I Sneed,. Matt SR lWU 32:12.23 3 Smith, Sbeldon BC 56.27q 3 GRNV 3:20.15 
2 Moyer,Dan JR rwu 32:35.84 4 Voss,Mark TU 56.36q Johm,Nate Cantley, Terry 
3 Johnson, Blake SR NCU 32:39.12 5 Luidbardt, Gene SR IWU 57.49q Cooley,Lucas Woodhouse, Ken 
4 Hurley, Ryan SO MALO 32:41.27 6 George, Peter SR RWC 57.62q 4 BC 3:20.28 
5 Bakh,Uave FR CED 32:57.91 7 Woodanl, Donnie SR ONU 58.26q 5 MALO 3:21.09 
6 Straniero, Bryan FR MALO 33:03.02 8 Docter, Matt TU 58.59q 6 CED 3:27.72 
7 Bruder, Alan SR CED 33:26.05 9 Martin, Justin GRNV 59.54q Bock, Tim SO Goodenough, Andy SO 
8 Liechty, Nathan GRNV 33:47.24 10 Compson, Lee JR GRAC 1:00.08 Laskos, Adam so Nelson, Drew SR 
9 Gerig. Jon FR IWU 3.5:22.24 11 Sayre, Dustin FR NWC 1:01.11 7 IWU 3:28.16 
Men 110 Meter Hurdles 
12 Wheeler, Ben BC 1:01.18 Swyers, Ian SO Weller, Brad JR 
Name Yr Team Firuw Men 3000 Meter Steeplechase 
Luidhardt, Gene SR Schadek, David SR 
Finals Name Yr Temn Finals 
8 NWC 3:31.49 
1 Harris, Ricky JR RWC 14.41 l Page, Jeff SO IWU 9:43.32 
Schus.stllllll, David Frans, Jeremy JR 
2 Hounshell, Alan JR IWU 14.59 2 Hal~ Kevin FR CED 9.52.40 Sayre, Dustin FR Hamon, Matt FR 
3 Woodard, Do.nnie SR ONU 14.64 3 Cochrum, Robbie GRNV 9:54.01 Men 4x800 Meter Relay 
4 Langlois, Kevin BC 14.84 4 Newman, Brad FR IWU 10:19.71 Team Relay YmaJs 
.5 Voss,Matk TU 1.5.62 5 W atlcins, Isaac SR RWC 10:27.57 SAU 7:52.70 
6 Johns, Nate GRNV 15.64 6 Smith, Jeremy SR RWC 10:27.96 Khon, Jason SR Green, F.noch JR 
7 Jergensen, DJ TU 15.74 7 Nieble, Justin FR RWC 10:34.78 Rotich, Hetbert FR Rotich, David FR 
8 Sa}Te, Dustin FR NWC 16.45 8 Finley, Spencer TU 10:44.49 2 IWU 7:54.68 
9 Smith, Joel FR CED 16.60 
Men 4xl00 Meter Relay 
Page, Jeff SO Myers, Brian SO 
Men 110 Meter Hurdles Team Relay Finals 
Meier, Tim SR Weller, Brad JR 
LmeName Yr Teun Prelims GRNV 41.99 
3 ONU 7:58.55 
Preliminaries Cantley, Terry Tripp, Brandon 
Rago, Kyle SO Gatlin, Nicolas SO 
1 Harris, Ricky JR RWC 14.37Q Donaldson. Danny Banks, Damian 
Swanson, Dougla~ FR Fraser, Chris SO 
2 Hounshell, Alan JR !WU 14.82Q 2 TU 42.54 
4 TU 8:00.22 
3 Woodard, Donnie SR ONU 14.80q Abernathy, Matt Jackson, Bryan 
Mangum,. Kyle Edgerton, Josh 
4 Langlois, Kevin BC 14.90q Gibbs, Richie Voss.Mark 
Cross, Nick Waclrtmann, John 
5 MALO. 8:15.66 S Jergensen, DJ TU l.5.74q 3 ONU 43.21 
6 Voss,Mark TU 15.79q Robertson, Joe FR Woodard, Donnie SR 
Butcher, Jason SR Hodgson. Andrew 
7 Johns, Nate GRNV 16.lOq He.spell, Brett SO Pennington, Terry SO Mortenson, Curtis FR 
Harbert, Matt SO 
8 Smith, Joel FR CED 16.30q 4 BC 43.36 
6 GRNV 8:17.10 
9 Sayre, Dustin FR NWC 16.33q Obergan, Eric Yerger, Casey Garner, David Gifford, Steve 
- Niemuth,Mark GRNV DNF Love,Andre Amor, Kyle 
Crawford, Aaron Weiss, Brian 
' MALO 43.55 
7 CED 8:23.41 
Men 400 Meter Hurdles 
6 RWC 43.66 
Shroyer, &n FR Prater, Phillip FR 
Nllllle Yr Team Finals Hershey, Christopher FR Kauffinan, Christopher F 
Fin.ab 
Floyd, James JR George, Peter SR 
8 TCC 8:26.60 
1 Jackson, Bryan TU 53.46 
Poag, Jon SR Kastner, Nick SR 
Visser, Bart SR Contei:ez, Martin SR 
7 I\\-1J 44.31 2 Duan, Nick BC 53.98 Bruicvoort, Ryan FR Brickman, Bob SR 
Brown, Ron SR Hamm, Eric FR 
Fraser, rloyd JR Hounshell, Alan JR 
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TRACK & FIELD CHAMPIONSHIPS 
MARION, INDIANA 
Results (Men 4:i:800 Meter Relay) 2 Smith, Sheldon BC 14.41m 6 Weisenbarger, Ray FR MALO 41.68m 9 AC 8:27.56 3 Poag,Jon SR RWC 14.18m 7 Armstrong. Chad FR MALO 40.60m Butcher, Ja'!Oll SR 4 Jergensen, l)J TU 13.79m g Tomer, Jolm GRNV 40.16m Mortenson, CUrtis FR Harbert, Matt SO 5 Schroeder, Matt GRNV 13.78m 9 Ley, Jeff TIJ 37.30m 10 RWC 8:40.73 6 Swim, Corey JR WPAC 13.60m lO Mast, Tony JR IWU 36.74m Nieble, Justin FR Poag, Kyle FR 7 Long, Andy TIJ 13.16m 11 Quick. Natt SR IWU 36.14rn Balsis, Brian SR Smith, Jeremy SR 8 Easley, Cbris GRNV 13.02m 12 MUitow, Andy GRNV 33.88m ll NCU 9:22.00 9 Shisler, Tim SR RWC 12.87m 13 Ruth, Kent SR CED 30.32m White, John FR Austin, Tim FR 10 Smith, Joel FR CED 12.57m 14 Cohen, Danny so NCU 28.58m. Meadows, Trey SR Tilus, Jim PR 11 Huffman, John SO ONU 12.35m 
Men Javelin Throw Men High Jump 12 Peterson. Jon NWC 12.24m N~ Yr Team Finab N1lll\e Yr Tum Fina1s 13 Wells, Ikron TU 12.03m 1 Swim, Corey JR WPAC 62.04m 1 Miles, John TIJ 2.08m Men Shot Put 2 Browne, Anderson ,SO lWU 59.24m 2 Taylor, Bryson GRNV 2.03m Name Yr Team Finab 3 Brewer, Michael GRNV 56.26m 3 Vagle. Justin JR NCU 1.9&m l Erccgovac, Sinisa 11.J 15.89m 4 Renner, Blake JR MALO 52.78m 4 Levels, _Johnny GRNV 1.93m 2 Franklin, JO$h FR ONU 1S.64m 5 Btck. Tim SO CED 52.76m ~ Smith. Joel fR CED 1.93111 3 Werner, Perrin JR NWC 14.69m 6 Pittenger, Kevin 80 MALO 52.46m 6 Swim. Corey JR WPAC 1.93m 4 Silsby, Michael SR ONU 14.40m 7 Ruth, Kent SR CED 51.12rn 7 Schadek. David SR IWU 1.88m S We.isenbarger, Ray FR MALO 14.13m 8 Umbarger, Matt FR ONU 45.96m 8 Scifres, Dana. BC 1.88m 6 Tagert, Aaron so ONU 14.0Sm 9 Geans, Dan BC 45.l0m - Blachford, Eric JR TCC NH 7 Nething. Joshua YC 13.64m 10 Johns, Nate GRNV 43.82nt - Pittr.nger. Kevin so MALO NH 8 Carvin, Justin YC 13.43m 11 Edgington, Nate FR CED 34,7201 
Men Pole Vault 9 Fell Kurt so MALO 12.73m 12 Huffinan, Corby so NCU 30.90m 
Name Yr Te21ll Fmab 10 Hostetter, Christopher 80 CED 12.72m - Fisher, Brad BC ND 
1 Langlois, Kevin BC 4.95m 
11 Lytel, Jam~ GRNV 12.20m 
Men Decathlon 2 Mm«n, J~lin FR CE!> i].9Jll 12 Geans, Dan BC 11.76m Name Yr Team Finalt 3 Downey, Dave SR MALO 4.lSm 13 Cohen, Danny SO NCU 10.83m I Johns, Na1e GRNV 6396 4 Rolfes, Jared so rwu 4.1501 14 Dickey, Phil FR NCU 6.35m 2 Niemutb. Mark GRNV 6128 5 Ogborn, Cb.ar!l.'S SR ONU 4.lSm - Quick, Nate SR IWU ND 3 Hutfman, John so ONU 5671 6 Hileman, Travi~ JR MALO 4.00m Men Discus Throw 4 Van Drunen, Ethan ru 5393 7 Miller, Matt FR SAU 4.00m Name Yr Team Finals 5 But.cber, Jason SR MALO 4966 7 Troyer, Dalian BC 4.00m l Ercegovac, Sinisa TU 4.S.78m 6 Herstine, Roger so MALO 4887 9 Bnmelle, Matt PR CED 4.00rn 2 Weisenbarger, Ray FR MALO 4S.S4m 
IO Luidhardt, Gene SR IWU 3.70m 3 Werner, Perrin JR NWC 42.7&m 
Men Long Jump 4 Nething. Joshua Ye 42.SOm 
Nllllle Yr Te:1m li1llab s Franklin, Jooh l'R ONU 40.68m 
1 Donaldson, Danny ORNV 7.09m 
6 Tagert, Aaron so ONU 40.66m 
2 &ck, Tim so CED 6.79m 7 Tolemy, Ma!k JR ONU 39.72m 
3 ~. Mugabe FR CED 6.63m 
8 Jeffers, Tim ru 39.70m 
4 Hounshell, Alan JR IWU 6.S2m 
9 Crawford, Brandon .1'1l !WU 39.26m 
S Tripp, Brandon GRNV 6.41m 10 Pfadenbauer, Matt SO TCC 36.60m 
6 Wemay, Jooh GRNV 6.29m 
11 Johns, Nato GRNV 35.40m 
7 Long. Andy TU 6.17m 
12 Cohen, Danoy SO NCU 34.80m 
& Huffinan, John so ONU 6.16m 13 Durch, Andrew GRNV 29.S6m 
9 Wells, Deron 11J 6.12m - Silsby, Michael SR ONU ND 
10 An1or, Kyle BC 6.10m - Kucharik. Brian so MALO ND 
11 Taylor, Bryson GRNV 5.94m Men Hammer Throw 
- Niemuth, Mark GRNV ND NaJllt Yr Team F'maJs 
-- Gibbs, Richie TU ND I Silsby, Michael SR ONU 51.42m 
Men Triple Jump 2 Merriman, Cory GRNV 49.82m 
Name Yr Team Finals 
J y ahan, JJllleS JR CED -1-UOm 
1 Taylor, Bl'}'llon GRNV 14.66rn 4 Clifton, Nate JR MALO 42.06m 
5 Fnmklin, Josh FR ONU 42.04m 





Paul Christopher Orchard 
Womack, Mark E. 
5/5/03 1 :38PM 
Re: NCCAA Results 
John toss said results should be up soon ..... here are the conversions: 
women: 
Rachael Castro PV 11' 1 3/4" 
Jamie Tatum PV 8' 2 1/2" 
Rachel Johnson Triple jump 31' 7 1/2" 
Michalina Gluchowski Discus 110' 1 • 
Michaela Bolton 106' 3" 
Michalina Gluchowski hammer 156' 11 ° new school record 
Michaela Bolton hammer 146'8" 
men 
Joel Smith High Jump 6'4" 
Joel Smith Triple Jump 41' 3" 
Justin Mattern Pole Vault 14' 1 1/4" 
Matt Brunelle pole vault 13'1 1/2" 
Tim Beck long jump 22' 7" 
Tim Beck Javelin 173'1" 
Mugabe Thomas long jump 21' 9" 
Chris Hostetter shot put 41' 8 3/4" 
James Yahara hammer 145' 8" 
Kent ruth hammer 99' 6" 
Kent Ruth javelin 167'8" 
Nate Edgington javelin 113' 11 • 
>» Mark E. Womack 05/05/03 01 :OOPM »> 
= 
Paul - I need the metric conversions on several of our finishers before I can post the NCCAA results on 
our web site. Thanks. MW 
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